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ABSTAK 
 
Penelitian ini membahas tentang sistem yang akan dibuat untuk 
mempromosikan tentang Perawatan Kecantikan pada muntira Kosmeditama Skin 
Care. Perawatan Kecantikan merupakan vasilitas hidup yang dimiliki oleh setiap 
orang, baik wanita maupun pria. Penilaian bentuk dan norma-norma kecantikan 
berubah sesuai tuntutan zaman, dan dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi, 
Muntira kosmeditama skin care bagian perawatan wajah dokter selama ini hanya 
melakukan dokumentasi berupa tulisan belum adanya dokumentasi secara fisik. 
tetapi sekarang dokter sudah menambah foto wajah atau history wajah pada 
pasien waktu konsultasi sehingga dokter dapat mempunyai dokumen yang 
berbentuk fisik agar mudah dapat membangdingkan antara sudah melakukan 
perawatan atau belum melakukan perawatan.  
Sistem ini dirancang menggunakan metodologi waterfall untuk merancang 
sistem ini menggunaka bahasa pemrograman web sebagai framework dan 
database. Dari peneliti yang dilakukan menghasilkan perangkat lunak Sistem 
Informasi Berbasis Web yang nantinya pada data pasien ada photographic pasien 
untuk menentukan perawatan kecantikan pada muntira kosmeditama. Informasi 
yang dihasilkan adalah perawatan kecantikan yang disusun sesuai dengan aturan 
dalam penentuan jenis perawatan wajah. Hasil uji coba menunjukan bahwa 
aplikasi layak dan dapat digunakan. 
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ABSTRACT 
This research discusses about the system that will be made to promote about 
Beauty Treatment at muntira Kosmeditama Skin Care. Beauty Care is a living 
facility owned by everyone, both women and men. Assessment of the shape and 
norms of beauty changed according to the demands of the times, and influenced 
by the growth of technology, Muntira kosmeditama skin care facial care 
department so far only do documentation in the form of writing the absence of 
physical documentation. but now the doctor has added facial photos or facial 
history to the patient during the consultation so that doctors can have documents 
in the form of physical order can easily membangdingkan between already doing 
treatment or not doing treatment. 
This system is designed using waterfall methodology to design this system using 
web programming language as framework and database. From the researchers 
conducted to produce software Web-Based Information System which will be on 
patient data there is a photographic patient to determine the beauty treatment on 
muntira kosmeditama. The resulting information is a beauty treatment that is 
prepared in accordance with the rules in determining the type of facial care. The 
test results show that the app is feasible and usable. 
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